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Resumo: A  utilização do capital de terceiros está em evidenciação e vem sendo estudada 
há mais de meio século na área das finanças. Pelo fato do Brasil possuir uma economia 
bastante instável, as empresas precisam buscar utilizar seu capital de terceiros da forma 
mais correta possivel, pois um investimento feito de forma incorreta pode leva-las a 
grandes dificuldades financeiras. Tendo como objetivo geral analisar a composição do 
capital de terceiros e sua influencia no resultado econômico-financeiro das empresas de 
energia elétrica, listadas na B3, nos períodos de 2008 a 2017. O presente estudo justifica-se 
pela importância de saber como as empresas captam recursos de terceiros e se a utilização 
influencia expressivamente nos resultados das companhias. Esse estudo apresenta-se de 
forma quantitativa, descritiva, longitudinal. Na análise, foi utilizada uma população 
composta por 57 empresas de capital aberto. As demonstrações financeiras foram obtidas 
no banco de dados do software Economatica. Como resultado do presente estudo 
constatou-se uma elevada porcentagem de capital de terceiros na estutura de capital das 
companhias de energia elétrica, também correlação inversamente proporcional entre 
indicadores econômicos financeiros com o indicador de estrutura de capital, sendo assim 
concluiu-se haver fortes indícios da influência da estrutura de capital no desempenho 
econômico financeiros com o indicador de estrutura de capital, sendo assim concluiu-se 
haver fortes indícios da influência da estrutura de capital no desempenho econômico 
financeiro das companhias. 
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